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1 . INTRODUCCIÓN
Constituye un reto ineludible para América Latina Hoy analizar la especial situación del régi-
men cubano en estos momentos, su caracterización, el modelo económico y las posibilidades de
una futura transición a la democracia. Con este fin, hemos reunido artículos que abarcan la
mayoría de los aspectos del sistema político: instituciones, actores, determinadas políticas públi-
cas, como las de la emigración, contexto económico, relaciones internacionales y el marco analí-
tico para interpretar la difícil coyuntura de la isla.
Se abordan todos estos aspectos intentando no sólo llevar a cabo un análisis descriptivo del
régimen castrista actual, sino también prospectivo sobre los elementos o tendencias que pueden
permitir en el futuro desembocar en un proceso de transición a la democracia. Los artículos que
se incluyen en este número poseen la característica común de enfocar el análisis desde una pers-
pectiva no monolítica, sino que intentan ofrecer una visión poliédrica de la realidad cubana. Así
mismo, el intervalo temporal de los artículos es diverso, de manera que hay estudios que abarcan
el conjunto del régimen cubano desde el inicio de la revolución, a otros que parten de momentos
mucho más cercanos en el tiempo. Ello contribuye a que este número permita realizar un rastreo
en la evolución del régimen de Castro desde el inicio de la revolución.
En definitiva, con este número América Latina Hoy intenta aportar una pequeña contribu-
ción al mejor entendimiento de la realidad cubana actual, desde el convencimiento de que sólo a
partir de la reflexión sobre ciertos elementos del pasado y del presente será posible avanzar en un
camino futuro que suponga la integración de todos los cubanos y la transición hacia la democra-
cia en un marco de justicia social.
